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INTRODUCCIÓN 
El área de mantenimiento y equipos, de un proyecto u obra del rubro minero, 
industria o construcción, cumple un papel muy importante como lo hacen las demás 
áreas de manera independiente en la empresa transnacional - constructora OHL 1 
que desarrolla proyectos dentro de la compañía minera "Antamina". 
El presente informe, es una solución a la planificación de los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los equipos de línea amarilla, en el área de 
mantenimiento y equipos, y su implementación hace uso de las TIC's2, es 
desarrollado utilizando Macros de Ms3 Office Excel, una de las herramientas más 
potentes y bondadosas del software de ofimática de la empresa Microsoft. 
Para la implementación se tomaron en cuenta diversos datos específicos de los 
equipos de línea amarilla, como: el historial de mantenimiento al ingreso a obra, 
horómetro de ingreso, horómetros diarios, revisión de pre-uso diario, horas 
trabajadas que se estima se puede tener a diario, horas periodo de mantenimiento, 
tipos de mantenimiento según las especificaciones del manual de operación y 
mantenimiento del equipo proporcionado por el fabricante, que se determina por 
horas periódicas a, 250, 400, 500, 800, 1000, 1600, 2000 y 3200 horas; todos estos 
datos en conjunto se distribuyen en diversos libros, cada uno con sus respectivas 
hojas, y sus respectivos formatos. 
1 OHL: Obrascon Huarte Lain. 
2 TIC's: Tecnologías de información y comunicaciones. 
3 Ms: Microsoft 
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Desde el punto de vista informático, es muy importante complementar los 
conocimientos en TIC's con especialistas de otras áreas, para así poder plantear 
diversas soluciones. 
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RESUMEN 
En el presente informe descriptivo, por prestación de servicios, se han desarrollado 
04 capítulos, los cuales describo abreviadamente a continuación: 
En el capítulo 1, de la institución donde se desarrolla el proyecto, se describe la 
reseña histórica de la empresa ejecutora de los proyectos, constructora 
transnacional OHL, y del cliente la compañía minera ANTAMINA, ubicada en el 
departamento de Huaraz a 4500 msnm, así como la misión y visión, de cada 
empresa, el organigrama y la estructura del área específica - Mantenimiento y 
equipos. 
En el Capítulo 11, se hace el Análisis del problema, donde se analizan los diversos 
factores del problema como: antecedentes, diagnóstico de la situación, definición 
del problema, identificación de las causas y de los efectos. 
En este análisis se desprenden las posibles soluciones, que más adelante se 
proponen como alternativa de solución. 
En el Capítulo 111, se plantean las posibles alternativas de solución, aquí se da a 
conocer la decisión final del responsable de planeamiento del área de 
mantenimiento y equipos mecánicos, y de la alternativa viable para la solución del 
problema. 
En el Capítulo IV, de los aspectos de decisión y puesta en marcha, se dan a conocer 
los objetivos de la investigación, el objetivo general centrado en la investigación, y 
los específicos que la profundizan. 
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En el ítem de la implementación, se describe el plan de mantenimiento, el 
mantenimiento preventivo y correctivo, además de especificar cada uno de los 
PM's4 y la descripción del documento del preuso5, el software o aplicación en que 
es desarrollado nuestro aplicativo Ms office Excel, y el uso de sus herramientas 
específicas de automatización de tareas como son las Macros, las cuales se 
programan utilizando el lenguaje de programación Visual Basic. 
Además, el análisis, la implementación y ejecución del aplicativo, se describe el 
funcionamiento, el ingreso de datos y los requisitos necesarios e indispensables que 
se deben de proporcionar para poder ejecutar el aplicativo y poder obtener los 
resultados. 
La puesta en marcha de nuestro aplicativo determina nuestro aporte como 
profesionales en ingeniería informática, y alcanza los objetivos buscados, logrando 
así integrar con eficacia a todas las áreas, consolidando a OHL, dentro de la 
compañía minera "Antamina", como una de las constructoras que trabaja con mejor 
seguridad y calidad para alanzar una mejor productividad. 
4 PM's: Planes de Mantenimiento 
5 PREUSO: Documento auditable, es llenado por el operador antes de operar un equipo de línea 
amarilla. 
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CONCLUSIONES 
Cumpliendo con los objetivos del informe descriptivo "Planificación del 
mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo de los equipos de línea amarilla 
en la compañía minera Antamina- OHL", se concluye: 
1. Se logró automatizar los procesos mecánicos de archivo de oficina del área de 
mantenimiento y equipos de la empresa OHL en la compañía minera 
Antamina, generando los futuros PM's y asegurando la documentación 
necesaria, para disponer de un historial de eventos de los equipos de línea 
amarilla, ante cualquier auditoría aleatoria por parte de la empresa minera 
Antamina. 
2. Se optimizó la planificación y ejecución de los PM's, asegurando, la mejora de 
la productividad, mantenibilidad, confiabilidad y disponibilidad mecánica de los 
equipos de línea amarilla en obra. 
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RECOMENDACIONES 
~ Se recomienda a la empresa OHL, dentro de la compañía minera Antamina, 
asegurar la mejora continua de la capacitación de los operadores en: El llenado 
correcto del PRE-USO (Bitácora), inspección técnica del equipo de línea 
amarilla que opera, operación, normas y políticas de seguridad en operación 
de equipos de línea amarilla, inspección correcta de la cartilla de 
mantenimiento; y a los supervisores de equipos de línea amarilla, realizar la 
correcta inspección de llenado del PRE-USO y equipo. 
~ Se recomienda, a los profesionales de ingeniería informática complementar 
sus conocimientos con profesionales de diversas áreas, en este caso con el 
área de mantenimiento y equipos mecánicos, para presentar diversas 
soluciones en la automatización de procesos, y a los fututos usuarios del 
aplicativo tener conocimientos en: Microsoft Office Excel intermedio -
avanzado, además en organización, gestión y planificación del mantenimiento, 
para poder ejecutar las macros, entender el funcionamiento y lo que se quiere 
alcanzar con éste. 
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l. INSTITUCIÓN DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA 
1.1.1. COMPAÑÍA MINERA "ANTAMINA" 
La palabra quechua «anta» significa cobre y da origen a "Anta mina", 
o mina de cobre. Desde los tiempos de la Cultura Chavín, los 
hombres del antiguo Perú, ya conocían las propiedades de este 
mineral y lo utilizaban con fines religiosos. Los trabajos en metales 
eran utilizados para comunicar sus creencias, pues los motivos eran 
complejos símbolos religiosos. 
En 1860, el sabio italiano Antonio Raimondi, documentó las 
propiedades del yacimiento de Antamina en su emblemática obra 
El Perú, que se publicaría en seis tomos entre 1874 y 1913. El 
yacimiento quedó en el olvido durante décadas y no es hasta 1952 
cuando Antamina se integró a la cartera · de exploración de 
proyectos mineros de la Cerro de Paseo Mining Company. 
En la década de los años 70' Antamina pasó a manos del Estado y 
así se mantuvo hasta 1996. En ese año, luego de un proceso de 
privatización el yacimiento fue adquirido por las mineras 
canadienses Río Algom e lnmet. 
Estas empresas iniciaron la formación de lo que hoy somos: 
Compañía Minera Antamina S.A. Así, después de un proceso de 
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exploración y de construcción del complejo minero, iniciamos 
nuestras operaciones de prueba el 28 de mayo del 2001. El 1 de 
octubre del 2002, comenzamos a producir comercialmente 
concentrados de cobre y zinc, y otros subproductos. 
1.1.2. OHL-OBRASCON HUARTE LAIN 
Constructora de clase mundial con presencia internacional en más 
de 30 países de los 5 continentes. 
OHL es el resultado de la fusión de Obrascón, Huarte y Lain, 3 
empresas que se iniciaron en España. 
Breve Historia de Obrascón 
1911. El 15 de mayo nace en Bilbao la Sociedad General de Obras 
y Construcciones Obrascón, S.A. 
1912. Su primera obra son dos dársenas en el Puerto de Lisboa. 
Entre 1953 y 1973 es propiedad del Banco de Bilbao para pasar, 
después, a Altos Hornos de Vizcaya. 
1987. Juan-Miguel Villar Mir junto con José Luis García Villalba y 
otros profesionales del sector adquieren Obrascón. 
Desde 1991. La sociedad cotiza en Bolsa. 
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Breve Historia de Huarte 
1927. Fundada en Pamplona por las familias Huarte y Malumbres. 
Dirigida por Félix Huarte, consigue ocupar un puesto de privilegio 
en el ranking sectorial. 
1996. Se produce la entrada de Obrascón como socio industrial. 
1998. En enero se hace efectiva la fusión. Nace así el sexto grupo 
constructor del país. 
Breve Historia de Lain 
1963. Construcciones Lain se constituye como empresa filial del 
grupo británico John Laing Construction. 
1988. Un grupo de profesionales adquiere el 90% de la sociedad y 
cambia su denominación por la de Construcciones La in. 
1991. Comienza a cotizar en Bolsa. 
1999. En mayo se integra en Obrascón Huarte. Se constituye 
Obrascón Huarte Lain, S.A. (OHL). 
Evolución de la marca: 
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1994 1995 1999 
' 
[ Elsan 
[ F.!.~-c.;.~ .. 
1994 1997 1999 
1.2. MISIÓN Y VISIÓN 
1.2.1. COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA 
MISIÓN 
Logramos resultados extraordinarios y predecibles en salud y 
seguridad, medio ambiente, relaciones comunitarias, calidad, y 
eficiencia, con el compromiso, participación y liderazgo de nuestra 
gente. 
VISIÓN 
Ejemplo peruano de excelencia minera en el mundo. 
Extraordinarios líderes transformando retos en éxitos. ¡Trabajando 
por el desarrollo del mañana ... ahoral 
1.2.2. OHL- OBRASCON HUARTE LAIN 
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MISIÓN 
Creación de valor en condiciones de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental de acuerdo con los intereses concretos de 
los inversores, clientes y equipo humano que componen el Grupo. 
ESTRATEGIA 
• I+D+i por su contribución al desarrollo y a la mejora de la 
productividad y la competitividad. (I+D+i: Innovación, desarrollo 
e innovación tecnológica) 
• lntemacionalización selectiva y con criterios de prudencia 
• Disciplina y seguridad financiera 
1.3. ORGANIGRAMA DEL ÁREA ESPECÍFICA 
;··· 
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1.4. ESTRUCTURA DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO 
ESTRUCTURA DEL AREA DE MANTENIMIENTC 
ASISTENTE DE EQUIPOS 
11. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
2.1 ANTECEDENTES 
JEFE DE EQUIPOS Y 
MANTENIMIENTO 
- - -
SUPERYISOR DE EQUIPOS 
PLANNER DE 
MANTENIMIENTO 
En la biblioteca de la Facultad de Ingeniería Industrial, Escuela 
Profesional de Ingeniería Informática, no existe en archivo un proyecto 
de investigación que dedique un aplicativo o herramienta a la 
planificación, gestión y/o organización del mantenimiento preventivo, 
correctivo, y predictivo de equipos de línea amarilla del área de 
mantenimiento de equipos mecánicos. 
Existen en la actualidad; por el uso avanzado de las tecnologías de 
información y comunicación, que nos facilita las actividades diarias por 
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su diversidad de aplicativos; software, aplicaciones y herramientas de 
uso libre y con licencia (derecho de pago para su uso), que son de uso 
general para el área de mantenimiento mecánico de cualquier entidad, 
además q~e necesitan de una capacitación para su manejo, software 
como: SAP6 R3 con su módulo PM, Ms Project, entre otros. 
Algunas empresas dedicadas al rubro de la construcción, industria y gran 
minería, que cuentan con un área de mantenimiento que dispone de gran 
variedad de equipos de línea amarilla, como SSK7, GyM8, San Martín 
Contratistas, Komatsu, Caterpillar, entre otras ya disponen de un 
software o aplicativo propio desarrollado por el área de sistemas para 
dicho fin. 
2.2 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN: 
La empresa OHL - Obrascon Huarte Lain, constructora transnacional, 
que presta servicios a la compañía minera Antamina, cuenta en su sede 
central Lima con un área de sistemas, la cual no ha iniciado una 
investigación para desarrollar un sistema integrado, donde se logre 
administrar todos los recursos, a nivel de todos sus proyectos en el Perú, 
y que se dedique a la planificación del mantenimiento preventivo, 
correctivo y predictivo de equipos de línea amarilla. 
6 SAP: Sistema de administración de proyectos 
7 SSK Empresa constructora del grupo Sigdo Koppers. 
8 GyM: Empresa constructora Graña y Montero. 
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El área de mantenimiento de equipos, no es ajeno a ello, los registros de 
las situaciones con respecto al personal y a los equipos se realizan en 
diversos formatos de manera física y virtual, utilizando software de 
ofimática como: Microsoft Word y Excel, todo se hace de forma básica, 
los archivos de Excel no tienen una automatización o programación 
necesaria adecuada y específica para realizar una planificación de 
calidad. 
El encargado y responsable de la planificación de los PM9, MPP1o y MC11 
del área de mantenimiento de equipos no cuenta con un aplicativo o 
herramienta específica para llevar a cabo la planificación de los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los equipos de línea amarilla 
propios y de terceros que se tienen en obra - Proyectos en Antamina. 
Para mejorar la planificación de los PM"s, el responsable del 
planeamiento, se propone, implementa y ejecuta el desarrollo de un 
aplicativo sobre Microsoft Office Excel que automatice los PM en base a 
una estimación de sus horas de trabajo diario y de su periodo de horas 
de mantenimiento. 
9 PM: Plan de Mantenimiento 
10 MPP: Mantenimiento Preventivo Proyectado 
11 MC: Manteamiento Correctivo 
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2.3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA: 
No se cuenta con un aplicativo o herramienta que permita tener un 
buen control del ingreso de los Pre Usos e información necesaria 
de los equipos de línea amarilla para así tener una buena 
planificación, programación y ejecución de los mantenimientos 
preventivos, correctivos y predictivos de los equipos de línea 
amarrilla. 
La disponibilidad y operatividad de los equipos de línea amarilla por 
causas de operación, y mantenibilidad, recae en la productividad, 
costos y tiempo de estima de desarrollo del proyecto. 
Debemos recordar que si trabajamos con seguridad y calidad 
tendremos una eficiente productividad. 
2.3.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA 
Como parte del área de mantenimiento de la constructora OHL, 
dentro de la compañía minera Antamina, y responsable de la 
planificación y programación de los mantenimientos preventivos, 
correctivos y predictivos de los equipos de línea amarilla, se 
identifican causas como el llenado del Pre - Uso (Documento 
auditable de Pre - Operación, que debe llenarse previa inspección 
del equipo a operar) por parte del operador, la falta de comunicación 
y/o conciencia del operador del tumo saliente para informar los 
incidentes sucedidos al equipo en su turno por los diversos factores: 
Operación, Mantenimiento, u otros, a ello se suman: no recibir 
buena capacitación por parte del monitor o instructor de equipo, 
quien instruye al operador de línea amarilla a realizar correctamente 
la Pre- Operación, la operación y la Post - Operación, además el 
responsable de la supervisión del área de equipo mecánico no 
recoge a tiempo el Pre Uso, no lo firma, y no entrega los Pre Usos 
al asistente de equipos para su registro en los archivos de Excel, el 
Planner12 de mantenimiento, que utiliza éstos archivos, no tiene la 
información necesaria para poder programar los PM, y MPP, y así 
entregar al supervisor de equipos para que los ejecute. 
Además, de otras causas como: 
)» lnoperatividad de los equipos por falta de mantenimiento 
preventivo. 
)» Incremento de costos de operatividad de los equipos por mano 
de obra, desgaste de materiales de los dispositivos a largo 
plazo. 
)» Reducción del tiempo de vida, y elevación del presupuesto de 
la mantenibilidad, de los equipos de línea amarilla y equipos 
estacionarios que se tienen en obra. 
12 PLANNER: Persona responsable de la planificación, gestión y organización de los planes 
mantenimientos. 
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~ Paradas de planta por falta de materia prima, proporcionada 
por los equipos de línea amarilla, retraso de actividades de 
productividad y costos de operatividad. 
2.3.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMA 
El área de mantenimiento de equipos, es la columna vertebral de 
soporte de un proyecto de construcción, industria y gran minería, 
si esta área no se encuentra bien implementada y organizada, su 
gestión estará por debajo de los estándares permitidos y 
buscados. 
De tal manera que una mala planificación, programación y 
ejecución de los PM, MPP, y MC de los equipos de línea amarilla 
afecta en términos generales los costos del proyecto, ya que se 
determina un presupuesto para cada área, en este caso si se 
estima un presupuesto para la mantenibilidad y operatividad de los 
equipos de línea amarilla en obra, y éste excede, .afecta 
directamente al presupuesto del proyecto, tomando así costos que 
no se presupuestaban para dicha área pero que fueron necesarios 
para dar solución a los problemas de los equipos y a la ejecución 
del proyecto. 
Además, pospone los tiempos y reprograma las actividades de 
producción de los proyectos, y si es muy frecuente, a futuro, no 
terminaremos los proyectos en el tiempo estimado, alargando la 
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vida de éstos y quedando mal ante nuestro cliente, la compañía 
minera "Antamina". 
111. PRESENTACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
En la compañía minera Antamina, constructora transnacional OHL, el 
responsable de la planificación de los PM, PPM, y MC en el área de 
mantenimiento y equipos, presentó las siguientes alternativas: 
3.1 ALTERNATIVA N" 01: 
Elevar el caso al área de sistemas de información de la empresa OHL, 
que se encuentra ubicada en la ciudad de Lima, para que se encargue 
de la investigación necesaria a fin de solucionar éste problema que se 
presenta en los distintos proyectos en el área de mantenimiento y 
equipos a nivel nacional. 
3.2 ALTERNATIVA No 02: 
Consolidar la gestión y planificación del área de mantenimiento y 
equipos de todos los proyectos que tiene la constructora OHL dentro de 
la compañía minera Antamina, a través de un sistema de red, y a la vez 
desarrollar un sistema web que permita la integración de la información 
en una sola base de datos, y así hacer eficiente la planificación los PM, 
PPM yMC. 
3.3 Al TERNATICA No 03: 
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Desarrollar una aplicación, utilizando Excel, que permita administrar la 
información y automatizar procesos, para una eficiente planificación de 
los PM, MPP y MC. 
La alternativa W 01, quedó descartada por falta de gestión y coordinación 
por parte del jefe de área de equipos y mantenimiento, y el gerente de dicha 
área en la sede central lima, para que sea él quien proponga el problema al 
área de sistemas e información. 
La alternativa N" 02, también quedó descartada porque a pesar que se 
hicieron las gestiones con el área administrativa, se determinó que el 
presupuesto de los proyectos estaba ajustado y no se podía ejecutar, por lo 
tanto el responsable de planeamiento, previo aviso a su inmediato, determinó 
desarrollar e implementar la Alternativa N" 03, para dar solución inmediata a 
los problemas que se presentan en los distintos proyectos en mina, con 
respecto a la mala programación y ejecución de los PM, PPM y MC. 
IV. ASPECTOS DE DECISIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
4.1 OBJETIVO GENERAL 
~ Automatizar los futuros PM, MPP y MC de los equipos de línea 
amarilla en el área de mantenimiento y equipos de la constructora 
OHL - (Obrascon Huarte Lain) dentro de la compañía minera 
Antamina, optimizando la planificación, programación y ejecución 
de los mismos. 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
> Asegurar la DISPONIBILIDAD de los equipos de línea amarilla para 
ser efectiva la PRODUCTIVIDAD. 
> Asegurar la MANTENIBILIDAD por ende la CONFIABILIDAD de los 
equipos de línea amarilla. 
> Disminuir la CRITICIDAD de los equipos de línea amarilla. 
> Tener un historial de la DISPONIBILIDAD mecánica de los equipos 
por fechas para el control de AUDITORIA. 
> Tener un historial de eventos, de los PM y de los MC, realizados a 
los equipos de línea amarilla. 
4.3 IMPLEMENTACIÓN 
4.3.1 PLANIFICACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO y 
CORRECTIVO. 
> PLAN DE MANTENIMIENTO: 
Es la elaboración de un plan de mantenimiento, 
específicamente en éste proyecto, para equipos de línea 
amarilla, es decir, la determinación de un conjunto de tareas 
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de carácter preventivo, que es necesario realizar basándose 
en lo indicado por los fabricantes en los manuales de 
operación y mantenimiento de cada equipo. 
El plan de mantenimiento debe ser unificado, debido a que 
cada fabricante tiene formatos completamente distintos, lo que 
hace complejo la elaboración. 
~ MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 
Prevé y se anticipa a los fallos de los equipos de línea amarilla, 
basado en las especificaciones técnicas de los distintos 
sistemas, subsistemas y partes de cada equipo. 
Se refiere a acciones como: reemplazos, inspecciones y 
evaluaciones hechas en periodos de tiempo de acuerdo a los 
que estime el manual de operación y mantenimiento de cada 
equipo. 
Reduce las fallas y tiempos muertos e incrementa la 
DISPONIILIDAD de los equipos, incrementa la vida útil y 
mejora la utilización de los recursos. 
~ MANTENIMIENTO CORRECTIVO: 
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Se le denomina así, a la corrección de averías o fallas cuando 
surgen, no genera gastos fijos y su ejecución se da para dejar 
disponible a los equipos de línea amarilla. 
El mantenimiento preventivo no tiene ningún efecto sobre el 
mantenimiento correctivo, las averías se dan y se tienen que 
solucionar, como por ejemplo los dispositivos electrónicos de 
los equipos de línea amarilla que fallan y hay que cambiarse, 
no estaba planificado. 
4.3.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PM's. 
Existen 4 tipos de mantenimientos preventivos en un equipo de 
línea amarilla, ellos son: 
~ PM1: Mantenimiento preventivo, con un periodo de 250 o 400 
horas, dependiendo de lo que determine el manual de 
mantenimiento del equipo de línea amarilla. 
En éste PM se realizan cambios de elementos básicos, como 
cambio de aceite de motor, filtro de combustible, separador de 
combustible y filtro de aire secundario. 
~ PM2: Mantenimiento preventivo, con un periodo de 500 o 800 
horas, dependiendo de lo que determine el manual de 
mantenimiento del equipo de línea amarilla. 
En éste PM se realizan cambios de elementos del PM1 
además de elementos del sistema hidráulico. 
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:.- PM3: Mantenimiento preventivo, con un periodo de 1000 o 
1600 horas, dependiendo de lo que determine el manual de 
mantenimiento del equipo de línea amarilla. 
En éste PM se realizan cambios de elementos del PM1 y PM2, 
además de elementos del sistema de transmisión. 
:.- PM4: Mantenimiento preventivo, con un periodo de 2000 o 
3200 horas, dependiendo de lo que determine el manual de 
mantenimiento del equipo de línea amarilla. 
En éste PM se realizan cambios de elementos del PM1, PM2 
y PM3, además de una evaluación general del equipo, análisis 
de SOS (Laboratorio de análisis de fluidos o aceites), 
engrase general y calibración de válvulas del motor. 
En el anexo O 1 , se adjunta el formato de PM's de un equipo 
específico de línea amarilla para tener en cuenta la 
descripción de cada PM. 
4.3.3 PREUSO DE EQUIPO: 
El PREUSO del equipo de línea amarilla, es un documento 
auditable, que es llenado a diario por el operador del equipo en cada 
tumo o guardia, este es revisado y firmado por el supervisor de 
equipos, quien autoriza o da el visto bueno de inicio de operación. 
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Éste documento permite recoger datos como: Código del equipo de 
línea amarilla, horómetro con que inicia el turno, operador del 
equipo, fecha de operación, y observaciones dependiendo del 
estado en que encuentra el equipo. 
4.3.4 MICROSOFT OFFICE EXCEL Y LAS MACROS 
.);> MICROSOFT EXCEL 
Excel es una aplicación desarrollada por Microsoft y distribuida 
en el paquete de Office para usarse en Windows o Macintosh. 
Presenta una interfaz intuitiva y amigable con archivos de 
ayuda incorporados. 
Excel, es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas 
de datos, gráficos, bases de datos, macros, y otras 
aplicaciones avanzadas ayudando en el cálculo de ejercicios 
aritméticos y siendo de gran utilidad diversas áreas como 
educación, administración, finanzas, producción, etc. 
Excel, brinda a sus usuarios la posibilidad de personalizar sus 
hojas de cálculo mediante la programación de funciones 
propias, que realicen tareas específicas, ajustadas a las 
necesidades de cada uno, y que no hayan sido incluidas en el 
paquete original. A grandes rasgos, las opciones son dos: 
crear fórmulas en la misma celda de la planilla en cuestión, o 
bien utilizar el módulo de desarrollo en Visual Basic. 
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}> LAS MACROS 
Son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera 
secuencial por medio de una orden de ejecución, claro está 
que una Macro puede invocar a otras, logrando de esta forma 
obtener operaciones cada vez más complejas. 
Una macro es la abreviatura de una macroinstrucción que se 
utiliza para agrupar acciones repetitivas y rutinarias. 
Existen dos formas de crear una macro, utilizando la 
grabadora de macros o utilizando el Editor de Visual Basic 
VBA (Visual Basic para Aplicaciones), también conocido como 
"Editor de VBA", que además permite el mantenimiento de las 
Macros que se tengan disponibles. 
Por ejemplo, si se da cuenta que todos los días se encuentra 
creando la misma tabla dinámica (pero con distintos datos), o 
colocando el mismo formato a una hoja, entonces es el 
momento de automatizar dicha labor haciendo uso de las 
Macros. 
Para iniciar a utilizar las Macros, debemos verificar si existe la 
ficha "Desarrollador", si no existe en nuestro libro, lo 
instalamos, siguiendo la siguiente serie de pasos: ingresamos 
a la ficha Archivo, opción "Opciones", de la ventana opciones 
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de Excel elegimos la opción "Personalizar cinta de opciones", 
y en la columna de las pestañas principales activamos la 
casilla de la opción Desarrollador, luego guardamos 
aceptando los cambios. 
De esta manera, ya podemos verificar la ficha 
"Desarrollador", en nuestro libro y ya podemos realizar 
diversas aplicaciones que nos permitan alcanzar nuestros 
objetivos en la automatización de procesos para minimizar 
tareas. 
4.3.5 DE LA APLICACIÓN 
La aplicación fue creada en el año 2014, durante la ejecución del 
proyecto "Canales y Quebrada o·; con el objetivo de mejorar la 
planificación de los equipos de línea amarilla del proyecto y de 
futuros, además fue desarrollada, en Excel, versión 2007, utilizando 
macros para automatizar procesos realizando una proyección de los 
PM's para su planificación y ejecución. 
La aplicación se encuentra dentro de la carpeta PMS-OHL 
Antamina, que consta del libro principal CONTROL MANTTO-OHL, 
y dos subcarpetas: PMS y CONTROL. 
En el interior de la carpeta PMS, encontramos al libro 
Hoja_Pms.xlsx, que contiene en cada una de sus hojas las ordenes 
de mantenimiento preventivo de cada uno de los equipos de línea 
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amarilla según especificaciones técnicas descritas en el manual de 
operación y mantenimiento del fabricante, éstas describen a detalle 
los accesorios, elementos y repuestos que necesita cada PM, y 
compartimientos internos del equipo. 
Cada hoja describe las especificaciones técnicas indicadas por el 
fabricante de un modelo en específico de equipo, quiere decir que 
si ingresa un nuevo modelo de equipo de línea amarilla al proyecto, 
primero deberíamos elaborar su hoja de PM en nuestro libro 
Hoja_Pms.xlsx. 
En la carpeta CONTROL, se guardan todos los archivos exportados 
del libro principal CONTROL MANTTO-OHL, los libros se guardan 
de acuerdo a la fecha de inicio de la proyección siguiendo la 
siguiente estructura: Control +" " +día + "-" +mes+"-" +año. 
4.3.6 DEL APORTE COMO BACHILLER EN INGENIERÍA 
Como profesional del área de informática y de la especialización en 
curso, en ingeniería mecánica eléctrica, sistemas energéticos y 
mantenimiento, tuve la oportunidad de laborar como responsable de 
Planeamiento en el área de mantenimiento y equipos mecánicos de 
la constructora OHL en el proyecto minero Antamina, motivo 
principal para dar inicio a uno de los muchos aplicativos 
implementados y por implementar en dicha área, logrando así 
automatizar procesos que minimicen tiempos de planificación y 
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maximicen ejecuciones de mantenimientos preventivos de los 
diversos equipos de línea amarilla. 
El aplicativo desarrollado planifica los PM"s de 250 equipos 
distribuidos en el proyecto, como equipos livianos (Camionetas, 
Ómnibus, combis, etc.), equipos auxiliares (Grupos electrógenos, 
generadores, grúas, etc.) y equipos de línea amarilla (Cargadores 
frontales, tractores de oruga, retroexcavadoras, rodillos, etc.), 
podemos trabajar con un máximo de 1 '048,573 equipos, debido al 
número máximo de filas permitido en Ms office 2007, 2010 y 2013 
que es 1 '048,576. 
Éste aplicativo, consta de un libro principal, que tiene por nombre 
CONTROL MANTIO-OHL.xlsm, libro de Excel habilitado para 
macros, el cual contiene dos hojas, una que tiene por nombre 
"EQUIPOS-OHL" y otra llamada "PM-OHL". 
La hoja "EQUIPOS-OHL", contiene datos específicos de los 
equipos, como es su código de equipo, ¿qué equipo es? - la 
descripción, la placa, la marca, la empresa; porque hay propios y de 
terceros, el modelo, la serie, el intervalo de horas de mantenimiento, 
el promedio de horas que se estima está en operación el equipo un 
día, el horómetro13 del ultimo mantenimiento, y el horómetro del día 
en que deseamos generar o proyectar la planificación, dicha 
simulación proyectada de los PM's es trimestral y las fechas 
13 HORÓMETRO: Contador de horas de operación del equipo de línea amarilla. 
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posteriores a la anterior se genera de manera automática utilizando 
formulas básicas. 
La hoja "PM-OHL", se activa al elegir un PM proyectado de uno de 
los equipos la hoja "EQUIPOS-OHL" y al hacer click en el botón 
PM, el cual especifica el PM que se va a ejecutar, teniendo en 
cuenta el código del equipo, tipo del servicio- PM, y el próximo a 
ejecutar, horómetro en que se realiza y el próximo, fecha de emisión 
y ejecución del servicio, y sus requerimientos de acuerdo al 
fabricante extraídos del libro "Hoja_Pms.xlsx" del cual ya hicimos 
referencia. 
Para automatizar los procesos, utilizamos las Macros de Excel, 
además de los controles ActiveX, mucho más eficientes para este 
tipo de tareas, controles como: CommandButton o botones de 
comando, Label o etiquetas, y forms o formularios. 
En la hoja "EQUIPOS-OHL", se utilizan los siguientes botones 
activeX: "cmdb_lmprimir'' para imprimir los PM proyectados, 
"cmdb_Exportal'' para exportar a una nueva hoja de cálculo los 
PM's generados, "cmdb_GeneraPMs" considerado como el botón 
principal que genera los PM's de los equipos, es él quien realiza 
todo el proceso de la automatización, "cmdb_PMOHL" el segundo 
más importante, es él quien genera mediante un proceso la 
visualización del PM a realizar y lo muestra en la hoja "PM-OHL", 
y por último el botón "cmdb_Limpiar" que realiza el proceso de 
limpiado de las celdas para genera un nueva proyección. 
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Además, utilizamos dos labels o etiquetas, el primero llamado 
"lbi_Equipos", quién mediante un proceso, hace dinámico la 
visualización de los siguientes ·datos: código del equipo, la 
descripción del equipo, la marca del equipo y su modelo, datos muy 
relevantes en este aplicativo, y el segundo labels es "lbi_Titulo", 
quien muestra el siguiente dato fijo "D[AS PARA EL 
MANTENIMIENTO - ÁREA DE EQUIPOS" y a la vez se desplaza 
para poder visualizarse de acuerdo a la dimensión o tamaño de la 
hoja. 
La programación y/o automatización de cada botón de comando y 
etiquetas se realiza desde el módulo de Visual Basic Para 
Aplicaciones, utilizando principios de programación orientada a 
objetos. 
En el anexo 02, mostramos la ventana de nuestro aplicativo, si lo 
cargamos por primera vez debemos de habilitar el contenido, ósea 
ejecutar las macros, y para acceder a nuestro aplicativo hacemos 
clic o cerramos la ventana donde nos indica los datos del autor. 
En el anexo 03, mostramos la data con que se hace la simulación 
de la aplicación, se consideran datos de 40 equipos de línea 
amarilla. 
En el anexo 04, se muestra un plan de mantenimiento preventivo, 
específicamente del equipo de línea amarilla, excavadora, donde 
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detallan datos ya mencionados en el apartado de los PM's, aquí 
indica el tipo de servicio ejecutado - PM1, que elementos se 
cambiaron, que compartimientos del equipo se inspeccionaron y 
otros servicios realizados. 
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ANEXO 02: VENTANA DE ACCESO A LA APLICACIÓN 
EQUIPO 
26-Nov 27-Nov 28-NOV 
;---. 
l OH21S3 VOLQUm B6X-7Bl SCAifiA DHl 
2 0HZ1S4 VOLQum BOW-769 SCANIA OHl 
··, 
PM-OHL 1 @ 
ANEXO 03: DATA PARA SIMULAR LA APLICACIÓN 
PlÓnin" 1 <11 
L. A B K 
. -
- N El e D E F G H [ J L M 
19 16 OH0109• EXCAVADORAS/ORUGAS CATflll'IUAII OHI 34901 JG800l18 2SO 16 7520.0 7611.8 
20 LH CHOllO EXCAVADORAS/OAUGAS CATEílPIUAR OHI !3601 MoJTOI6D 2SO 16 9023.0 9141.2 
21_1 .. OHOlU RfTROEXCAVAOORA ., ... CATERPIUAR OHI <l28f 2SO 16 3540.0 3651.2 
22 119 OH0206 CARGADOR FRONTAL CATEIU'IUAR OHI _, ORYJ01209 2SO 16 6258.0 6413.6 1 
23 120 OH0207 CARGADO!\ FRONTAl CATERPIUAR OHI 966-H ORYFOI196 2SO 16 6075.0 6297.4 1 
24 121 OH0209 CARGADOR FRONTAL CATERPIUAR OHI 966-H ORYF01194 2SO 16 7292.0 7337.2 1 
25 22 OH0405 TRACTOR ORUGA CATERPIUAR OHI 08-T KPlOI18>0 2SO 16 2775.0 2855.5 1 
26 23 OH0400 TRACTOR ORUGA CATErJ'IU.AR OHt 06-TXl OW006A9 2SO 16 3025.0 3159.5 1 
27 24 OHOSOS MOTONIVE1AOOAA MT-10 CATERPIUAR OHt !COK SZL016Z7 2SO 16 5024.0 5187.5 J 
28 2S OH0506 MOTONIVEIAOORA MT-U CATERPIUAR OHI !COK osnot&n 2SO 16 4268.0 4351.0 1 
29 26 OH060l RODnlO USO VIBRADOR ...... HAMM OHL mo H21S0080 2SO 16 5023.0 5138.2 
30 27 OH0604 ROOIUO USO VIBRADOR Rl-'13 
-
OHI 3520 H 21Sll017 2SO 16 4008.2 4045.8 1 
31 128 OH060S ROOR.lO USO YrBRAOOR Rl-'11 HAMM OHl 3520 H ll50061 2SO 16 2528.0 2710.7 1 
32 129 OH0606 -ROOIUO USO VIBRADOR 
-
OHl 3520 H lt50063 2SO 16 4769.0 4874.4 1 
33 30 OH0607 R0cruo USO vtDRADOR HAMM OHl 3520 H2ts0049 2SO 16 5508.0 5567.5 
34 31 OHlfiOO ZARANDA VISRATOfttA lM) MfTSO OHI ST.4JI ntsz 2SO 16 7029.0 7233.0 
35 32 OH160S ZARANDA VlBftATORlA 
""'' 
METSO OHI ST-U ,.... 2SO l6 256.0 348.0 1 
36 1•• OH1504 PlANTA CHANCAOOR Pm CH-2P MfTSO OHl lT-106 n ... 2SO 16 7002.0 7026.0 
37 34 OH1503 PIANTACHAHCADORASEC CH-25 METSO OHl ll-:ZOO nm 2SO 16 4765.0 4998.0 
38 35 OH150S PlANTA CHANCAOORA PRI METSO OHI Lf-96 666ts304 2SO 16 4523.0 4705.0 
39 ,. OH1506 PlANTA CHANCADORA SEC METSO OHI Lf-200 LGK194Z3 2SO 16 6262.0 6310.0 1 
40 31 OH3301 llll\U1WliA ,..,, TfftEK OHl ...... RL412..4334 400 16 4785.0 4948.0 1 
41 3a OH3302 ll/MINAAJA TI-52 TEREX OHl ...... Rl4l2-4lll 400 •• 6510.0 8530.0 
42 139 OH3306 IUMIIIARIA 1'1-46 TfltEX OHI Rl-400 Rl4U-U27 ..., •• 5769.0 5952.0 1 
43 lco OH3208 GRUPO ElfcrROGfNO CAT-Ol'fMPIAN OHl GEP88-3 310 2SO •• 260.0 356.0 1 
44 ; 
··1 . - r~· ~ - .. -- .. . - . - ~ . - ~ . . .¡ . - . ·r- - . -~- .. -. -- +· --+--- - .. - .... ·• -- +·. -~ .. 45 ' 1 • ,. , ... . , ' - • f ' .. ! ll EQIJII!OS-OHLJI PM-OHL 1 1 t:J • • ® ; (I[] 8 
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ANEXO 04: ORDEN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN EQUIPO DE 
LINEA AMARILLA QUE SE MUESTRA EN LA HOJA PM-OHL. 
' ' 
OHL ORDEN DE MANTENIMIENTO PREYENllVO LUBRICAQÓH -"'" 
EXCAVADORAS/ORUGAS/ CATERPIUAR /336Dl 
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ANEXO 05: CÓDIGO EN VISUAL BASIC PARA APLICACIONES, DE LA PROGRAMACIÓN DE LA APLICACIÓN. 
[cmdb,_ümpl~r" __ . "_"_"___ '3 [colck. 
Pl:.ivaee Sub cmdb_Exportar_Click() 
O~ Z, nTF, X As Inte~er 
Dim NomC, nl-t, nA As String: 
On Error Resume NeXt 
Appli.ca.t:ion .• ScreenUpdatinq • Fal!te 
If ActiveSheet.Fi.lterMcde Then Acti.veSheet.ShowAllDa'Ca 
strArchivo = ThisWorkbook:.P'at:h & "\CONTROL\Cont:rol.xls" 
Set oLibro - WorkDooks (Diz (strArcbivo) )' 
If oLibro Is Nothing Tben Set oLibro, = Workbooks.Open(strAzchivo) 
Applicati.on.ScreenU'pdatinq • True 
Workbook5("CONTROL MANITO SEMANAL-QHL.xl~"),ACtivate 
Z ,.. Workbooks("CONTROL MANTTO SEMANAL-OHL.xlsm") .Shee:ts("EQUIPOS-OEL") .Ranoe{"A2." & Rows.Count} .I!:nd{xlOp)' .Row 
nO~ Oay(Trim(Hojal.Cells(3, 12).Value)) 
nM- Mbnth(Tri.m(Hoja1.Cells(3, 1.2) .Va:lue)-) 
nA u Year(Tr±m{Hojal.Cells(3, 12).Value)) 
~omC • "Control " & nD & "-" & nM & n_n & nA & ".xls" ' nom-emclat:.u:r:a del n-cmbrl!: de1 archivo 
Workbooks ("CONTROL MANITO SEMANAL-OSI.. xl3Dl") • Worksheets ("EOUIPOS-OHL"} • Ranqe ( "A2. ~Q" & Z1 • Copy Oes'Ci.na"'Cion: =Work:books ( "C'ont:.rol. xls") .1 
Workbooks("Control.xls"}.Activate 
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:-This~orkbook.Path & "\CONTROL\" & Neme, Fi1eFormat:=x1Norma1, Password:-"", WriteResPas$Word:a"", Re1 
Workbooks("Control.xls") .Close 
Workbooks(NomC}.Close 
Wo-rkbooks ("CONTROL MANTTO SEMANAL-OHL.xlsm") .Activa te 
Sheets{"EQUtPOS-OHL").Select 
Set 'Wo~-Jtbooks ("CONTROL MANTTO SEMllNAL-OHL.xlsm"') = Nothing; 
Set:. Workbooks("Control.xls") ~ Noehing 
Set Workbooks(Namc) ~ Nothinq 
Application.ScreenUpdating - True 
End Sub 
Prívate Sub cmdb_Impr-imír_Click() 
Dim X, Z As !nt:.eoer 
Dim Nxl, Nrl As Integer 
Dim CADl, CAD2 As SerinO 
on Error Resume Next 
,_,- == 
-= 
fCm-db_Lfmpiar • 
·- --· 
•calcula ~os PM según la fecha. 
P:ti.va.te Sub cmcDJ._Genex:aPMs_Click() 
·o~ wsHoja As Worksheet 
'Sec W!!'Hoja.,.., Hojal 
Dim NRe9, UUM As Integer-
D~ Contt T, Z As Integer 
Dim ND _ Tr·, NA2,. NA_.g; As lntege:r 
Dim Arql, Aro2 A~ Double 
Dim N_PM2, N_PM4 As llollble 
Dim C_PM2, C_PM4 ~ Strinq 
Dim Nf As Inceqer 
Dim Nrslt Nr·s2, Nrs3,. Nr.54, Nzss As Integer 
On Error Resume Nexc 
Appl~cation.ScreenOpdacing· • False 
If ActiveSheet.FilterMode Then Act~veSbeet.Show~lData 
~1 ~ Sheets("EQUIPOS-OHL").Range("L3") .End(xlToRight) .Column 
Nf = Sheets("EQOlPOS-OBLw) .Ranqe("A" & Rows.Count) .End{xlUp).Row 
•mm ,.. 120 
NReg • o 
T- 1 
z - o 
cont -= o 
' ==-•-== ;asaDO WHIL~=== ---- ====•==*-• iw~ 
Do Nhile NReg <- Nf 
Argl = Abs(Hojal.Cells(4 + NReg, l2).Value) 
Nl\2 - l 
NA4 a 1 
e PM2 ,. "K 
C_PM4 •• 
Cone = O 
·------------------------~----------------------------------
If Hojal.Cells(4 + NReq, 12) <> "u Then 
00 Wl!ILE-Ol 
·--===--- --~-=-~=------~-u=•=ca;m__. 
Do WhHe T <= NUM 
~·1 ~~--- J 
jcnck . :::.J 
:!1 
J 
·~ 
l""'o..!. -~-~- 1 JI,.. 
Jcmdb_Genera~Ms • ~ ~ 3 
Do l~ile T <- N1lM 
Arq2 = Abs(Hojal.Ce1ls(4- + NReg,. 9).Value) 
ND Tr = Ahs("Hojal.Cells(4 + NReq, 10) .Value:} 
If-ND_Ir = o ~hen ND_Tx ~ 18 •sr EL # DE as es o se asume que trabaja 18 bs diarias 
Cont. = Cont + 1 
'=============-==========--=-=~·~~·~~ 
'~ DO WSILE-02-==== ... __... ............... ===:ac 
Do l~ile Z <- N1lM 
lf A%g2 • 250 Then 
:!1 
If Arql > 230 And Ar;l < 250 Or Arql > 1230 And Arql < 1250 Or Argl > 2230 ~~d Arql < 2250 Or Argl > 3230 And Arql < 3250 Or Argl > 4230 lb 
N_PM2 = Applieation.WorksheetFunction.Ceil1ng_Precise(A%ql, Aiq2) 
C_PM2 = "PMl-" ~ Trim(Sn(N_PM2)) 
NA2 - Cone 
End If 
It A:rgl > 480 And ArQl < 500 Or Arql > 1480 And Arql < 1500 or Arol > 2480 And Arql < 2500 Or Arol > 3480 And Arql < 3500 Or Argl > 4480 lb 
N_P.M2 ~ Application.WorksheetFun~ion.Ceilinq_Precise(Argl, Arg2) 
C_PM2 "' "PM2-• & Trim(Str(N_PM2)) 
NA2 - C'ont 
End If 
If Argl > 730 And Arql < 750 Or Argl > 1730 And Argl < l.750 Or A:rgl > 2730 And Argl < 2750 Or Argl > 3730 And Arql < 3750 Or Argl > 4730 lb 
N_PM2 .,. App·licaeion.l'lorksheet.Funceion.Ceiling_Preci.se (Arql, Arq2) 
C_PM2 :::~~. "PMl-" &. Tr:im.(Str(N_PM2}) 
IIA2 • Cont. J 
End If ' 
If Arql > 980 And Argl < lOóO Or Arql > 2980 And Argl < 3000 Or Argl > 4980 A.'ltl Arql < 5000 Or Ar"l > 6980 And Argl < 7000 Or Argl > 8980 J • 
N_PM2 • Applicacion.WorksheetFunction.Ceilinq_Precise(Azql, Arq2) 
C_PM2 - "PH3-" & Trim(Str(N_PM2)) 
NA2 • COnt 
End If 
1f Argl > 1980 And Argl < 2000 Or Argl > 3980 And Argl < 4000 Or Argl > 5980 Antl Argl < 6000 Or Arql > 7980 And Argl < 8000 Or angl > 9980 
N_PM2 = Applicatíon.WorksheetFunc~ion.CeilinQ_Precise{Argl~ Azq2) 
C_PM2 :::. "PM4-n & T'rim.(Str.(N_PM2)) 
NA2 • C'one 
End !rJ ""~ .¡ ' 1 ,rJ 
n.:.-:-- 1 A'-!' 
_..11/L 
fcmd:b~G·eneraPMS: ------ ... fctlck 
If .Left(Trim(Hojal.Cel~s(4 + NReg, 12 + NA2- l).Value), 3) <:> Left:.(Tri.m{C_PM2), 3} then 
Hojal.Cells{4 + NReq, 12 + NA2}.Value • C~PM2 
El se 
Boja1.Cell5(4 + NReg, 12 + NA2- l),Value • nn 
Hojal.Cells-(4 + NReq, 12 + NA2)-.Value = C_PM2 
End I:f 
End lf 
'=- _, :&!11:2..,.,. ....... .., ==--==--== ~ 
If Arg2 = 400 Then 
If Argl > 380 And Arql < 400 Or Argl > 1180 A.~d Argl < 1200 Or Argl > 1960 ~ Argl < 2000 Or Arql > 2780 And Arg1 < 2800 Or Arg1 > 3580 A: 
N_PM4 ~ Application.WorksheetFUnction.Ceiling_Precise(Argl, Azq2} 
C_PM4 • "PMl-" & Trim(Ser(N_PM4)) 
NA4 - Cone 
End lf 
If Argl > 760 And Arql < 800 Or Argl > 2360 And Argl < 2400 Ox Argl > 3980 And Argl < 4000 Or Arq1 > 5580 And Arq1 < 5600 Or Arg1 > 7180 A: 
N PM4 • Application.WorksheetFunction.Ceilin~ Precise(Arql, Arq2) 
C=PM4 • "PM2-" & Trim(Ser(N_PM4)) -
NA4 • cont 
End If 
If Arql > 6760 And Argl < 6800 Or Arql > 7580 And Arg1 < 7600 Or Arq1 > 6360 And Argl < 8400 Or Arq1 > 9180 And Arql < 9200 Or Argl > 9980 
N_PM4 - Application.Work~heetFunction.Ceilinq_Precise(Arql, Aiq2l 
C_PM4 • "PM1-" & Trim(Str(N_PM4)) 
NA4 .. Cont 
End U 
If Arg1 > 1580 And Arql < 1600 or Arq1 > 4780 And Arql < 4800 or Arql > 7980 And Arq1 < aooo Or Arg1 > 11160 And Arql < 11200 Then 
N PM4- Application.Workshee~Function.Ceiling Precise(A%q1, Azq2) 
C=PM4- "PM3-" & Trim(Str(N_PM4)) -
NA4 • Cont 
End If 
If Argl > 3180 And Arql < 3200 Or Arql > 6380 And Argl < 6400 Or Arg1 > 9580 And Arql < 9600 Or Arq1 > 12780 ~~d Arg1 < 12800 Then 
N_PM4 = Application.NorksheetFunction.Ceilinq_Precise(Arql, Azq2) 
C:._PM4 • "PM4-" & Trim(Str(N_PM4)) 
NA4 • Cont 
End If 
If Con~ > 1 !hen 
If Left(Trim(Hoja1.Cells(4 
~..:.'l-------...o-..~ 
+ NReq, 12 + NA4 - l). Va1ue), 3) <> Left (Trim(C_PM4), 3) Then 
.. 
J 
~ 
-L-~-- 1 .t_, 
(Cfrldb_Gfmen~PMs .., 
Hojal~Ce11s(4 + NReq, 12 + NA"i.) .Val.ue = C_PM4 
Elae 
Hojal.Cells(4 + NReg, 12 + NA4 - 1> .Value a· nn 
Hojal.Cells(4 + NReq, 12 + NA4).Value = C PM4 
End If 
End If 
End If 
• 
Ar=:g~l~=~A~r~g~l~+~ND~_~T~r~---------------------------------
If NA2 <> O Or NA4 <> O Then 
z -- z + 1 
l:xt.t Do 
i!:nd If 
DoEvents 
Loop 
1 f"DT 00 'WH!I.E-02-=-=ma: =-=-=-
T ,. T + l. 
If T >- NUM Then Exit Do 
DoE.vent:s 
Loop 
'= == = FIN 00 WHILl-OI=aa =-=••=rm ----· 
End If 
z -o 
T • 1 
NRéc¡ • NRec¡ + 1 
If NReo >- Nf Then E.xit Do 
DoEvent-s 
Loop 
Hoj&l.Ranc¡e ("L4 :L" & Nf). Interior.C'olor - RGB (218, 238, 243} 
Worksheet:s("EQ.Ull?OS-oHI.").Ranqe("NM4::!A" & Nf).Value • "" 
Set Hca • Hojal.Ranqe{"NM4:EA" & Nf) 
Hca.Interior.Color • QBCo.lor{15) 
Bca.Font.Bold - False 
' FIN 00 IIHILE 
·~-== .. 
'Set wsHoja = gothinc¡ 
~·L 1 
1- 3 
:!1 
J 
r 
n-'-=-- 1 Aa 
fC~Ttert~PMS-- . • Jcuck • 
Privaee Sub work~hee~_se~ectionchanqe(ByVal Targe~ As Ranoe) 
Oim FIL. COL. Nf ~ Inteqe: 
FIL • Activecell.Row 
COL a Activecell.Column 
Static CelAnc As Ranqe 
On Error Resume Next 
Nf =-, Sheets ( "EQOIPOS-OBL"l .Range ("A" & Rows .Coun~l. End (xlUp) . Row 
If COL > 12 And COL < 375 Then 
cmdl:>_PMOHLoLe:te ,., HojaloCell,:(l,. COL}oLeft 
cmdb_Li.mpiar.I.et't = .Hoja~oCells(l. COI.+ l..4).Lete 
lbl_Titulo.Left- Hojal.Cells(2, COL).Left 
Hojal.Cell~(l, COL).Clear 
End If 
d 
J 
lbl_Equipos.caption = HojaloCell~(FIL, 2).Value & "1 " & Hojal.Cells(FIL, 3).Value & "/a &·HojaloCells(FIL, S).Value & "1 n & Hojal.Ce: 
Hoja2 .Cel.ls ,3,. 1) o Value = Ho·jal.Cells (FIL, 3). Value & " 1 " & Hojal.Cells (FIL, S) o Value & ~ 1 " & Hojal.Cells(FIL, 7) • Value 
Set Hca • Hojal.Range("M4:EA" & Nr) 
Hca.Interior.Colorindex = xlColorindexNone 
Hca.FontoBold • False 
If COL> 12 And FIL > 3 And Hojal.Cell~(FIL, COL).Value <>O Tben 
c:md}::)_PMOBI..Capt:ion = Mid.{Hojal.Cells (FlL,. COL} • Value, In Ser (1, HojaloCellS (!'IL, COL) • Valuer "P"}, 3) 
Hoja2oCells(8, S),Value = MidtBojal.Cells(FIL, COL).Value, InStr(l, Hojal.Cells(FIL, COL).Value, "P"), 3) 
Hoja2.Cell~(10, S).Value- Abs(Mid(Hojal.Cells(FIL, COL) .Value, InStr(l, Hojal.Cell~(FIL, COL).Value, "-"), 
Hoja2oCells{6, S).Value • Hojal~Cells(FIL, 2).Value 
'Left. {Hojt 
Len.(Hojal.Cell.!i (FII.,. COL) o Valu! 
Hoja2 .Cells (6, 12) o Value • Hojai..Cells (3, 12'). Value 
Hoja2.Cells(7,. 12) oValue ~ Hojal.Cells(3, COL) .Value 
' 
F~_~A-c7t-=-o~a~t~e-.V~a~l~u-e-(~H~o~j~a71-.c=e-l~l~s~(3~,~1~2~)-.~V~a7l_u_e~)----------------
Arg:l • Abs (l-Iid (HojaloCells (FlL, COL}. Value, InStr(l, Hojal.Cells CFIL, COL) • Value, "'-"), Len (Hojal.Cells {FlL, COL) . Value)}) +· 1 
Arg2- Abs(Hojal.Cells(FIL, 9).Value) 
ND _T:r· = Abs (Hojal.Celli.s (F'IL, 10). Value) 
If ND_Tr ~ O Then NO_Tr • 16 
'.-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ N_ PM - Applica.tion. ti'ork.sheeeFunction .CeJ.lino_ Precise {Argl, Arq2} 
NDias = Int(Ab•(Int(N_PM- Axql)) 1 Int(ND_Tr)) 
N Sum ~ DateValue(E Act + COate(NDias)) [:::t¡- ;L --, _¿:1 
n..c.-:-- 1 Af\ 
--- - m 
fWarksheet ------- • jselectiorn:hange :.:J 
- ·'----------------"-··------·-·--·----·---- ·-··· 
If Arq2 • 250 Ihen 
Cd2: Val(Rigl>t(Str(N_I'M), 3)) 
If Cd2 = 250 Then C_PM ~- "PM1-~ & Str(N_PM) 
If Cd2 • 500· Then C_PM • "PM2-" & Ser(N_PM) 
If Cd2 ,.. 750 Then C_PM .., "PMl-" & Str~N_PM) 
If N PM • 1000 Or N PM - 3000 Or N PM • 5000 Or N PM • 7000 Or N PM • 9000 Then C PM • "PM3-" & Str(N PM) 
If N-Pl-1-- 2000 Or N-PM- 4000 Or N-PM- 6000 Or N-PM- eooo Then-C PM- "PM4-" & Str(N PM) -
H'oja:2.Ce1ls(S, 12) .Value- Lett(C_iM, 3) - - -
Hoja2~Cells{l0, 12) .Value = Abs(Mid(C_PM, InSt.r{l, C_PM,. "'-"), Len(C_PM))) 
End If 
If Arg2 • 400 Tben 
:!:1 
If N PM Q 400 Or N PM = 1200 Or N PM • 2000 Or N PM # 2800 Or N PM • 3600 Or N PM = 4400 Cr N PM = 5200 Or N PM • 6000 Then C PM = "PMl - ' 
U N-PM • 800 Or N-PM. • 2400 Or N-PM • 4000 Or N-PM = 5600 Or N-Plf • 7200 Or N-PM • 6800 Or N-PM • 10400 Or Ñ PM • 12000 Then-C Pl1 • "PM2 · 
If N:::PM = 6800 Or Ñ_PH = 7600 Or Ñ_PM = 8400 Or Ñ_PM = 9200 Or Ñ_PM • 10000 Or-N_PM = 10800 ór N_PM = 11600 o< N_PM = 12400 Theñ C_PM = •p¡J 
It N PM • lóOO Or N PM = 4800 0% N PM ""' SOOO Or N PM = 11200 The.'"l C PM '"" "PM3 - 8 & Str (N PM) 
lf N:PM • 3200 Or N=PM • 6400 Or N=PM - 9600 Or N:PM • 12800 Then c:PM - "PM4 - " & Str(N:PM) 
Hoja2.-cells(8, 12'} .Value- • LefttC_PM, 3) 
Hoja2.-Cells(l0, 12) .Value •· ADs(Mid(C Pl1, InStr{l., C PM, "-")-, Len(C PM))) 
End If - - -
·----------------------------------------------------------------
Set Hea • Hojal.Ranqe("M4:EA" & Nf) 
ActiveC'ell. Interior. Color =- QBColor (lO) • 65535 
AceiveCell.Font.Bold • True 
Set CelAne • Tarqet 
El se 
cmdb_PMOHL.Caption 
End If 
End Sub 
"'PM!t" 
Privat.e Sub cmdb_PMOHL_Click() 
Dim Di~eccionl, CAnENA As Strinq 
Oim. A%:chivol As St.rinq 
Dim Celdadeseino Ab Ranqe 
Oim Nr, X As Int.eger 
Dim FIL, COL As Integer 
On Error Resume Next 
~"""'. '--------' ._¡1111 
n-'--=-- 1 t!n 
1 jcmdb_PMOHL - 3 Cllck 1 1 . . ·. . 
l EIL = Act~veCell.Row 
COL = Activetell.Column 
'=*--=== BORRAR PMS ANTERIOR==~===-•============~ 
N~= Sheets("PM-OHL").Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row 
Set HJA = Hoja2.Range(uA13:A" & Nr} 
For X • 13 ~o Nr 
HJA.EntireRow.Delete 
Nex.t X 
''"==.......,. = SOJA O!: PiiS==--==== =---== ·-=:o=== 
Direccionl e IhisWorkbook.Path & "\PMS\Hoja_P.m3.xlsx" 
CAD! "'" Trim(Mid(lbl_Equipos, InSt.rRev(Trim·(lbl_Equipos),. "/") + 1, Len(lbl_Equipos))) 
. --== .... -- = ===-== == ~-4 ;;~=oqoEO-"~ ..... 
Archivo! e Mid(Direccionl, InStrRev{Trim(Direccionl), "\") + 1, Len(Direccionl}) 
Se e Ce:ldadestino =- Workbooks ("CONTROL MANTTO-OHL.xlsm"). Sheets ("PM-OHL") .CellS (Rows ~Count, "A"') .End (xlOp) .Off'set (1, O) 
Workbooks.Open Filename:=Direccionl 
Worksheets(CADl).Activate 
UF • Sl>eeto(CADl).Ranqe("A" & Rowo.Coune).End(xlOp).Row 'j 
Set TBL -o 5he:e:ts (CADl} .Range ("'A12"} .CurrentReqion •· 
TBL.Offset(l2, O).Resize(UF, 17) .Copy Destination:~orkbooks("CONTROL MANTTO-OHL.xl5m~).Sheees("PM-OHL") .RanoetCeldadestino.Address} : ·' 
Application.CutCopyMode • Falae 1' 
Workbooks(Arch~vol) .Close savecbanoes:•False 
Sheets("PM-OHL").Se~ect 
'Set wsB'oja = Not:.hing 
•=--=-= --........,==- ==SELECCIONA .PMS= """= '""=-= =-= =-=== ====--= 
CADENA - Trim(cmdb_PMOHI..capüon) 
lf CADENA •· "PMl" Then Hoja2.Range("L15:N47"') .Value.- ""' 
I:f CADENA = "PM2" then 
Hoja2. Ranqe ( "R15 :K47") • Value • "'" 
Hoja2.Ranqe("MlS:Ni7"J.Va1ue • ~" 
End If: 
lf CADENA = "I?M3" The.n 
Hoja2.Ran~e("K15:L47"}.Value = "" 
Hoja2. Range ("NlS :N47"') • Value • "" 
End rtl 
If CADENA= "PM4~ Then Hoja2.Range("~S:M47").Value = "" 
'-----------------~-----------------------------------------------------
:~~§' <J -¡ ~ 
... 
~ 
fCrRdo~Expomr ::.J jcuck _ ::.J 
1 
Privaee Sub cmdb Limpiar Cl.ick:O -: 
Dim Nf As Inteoei" • .f de-filas -
on !rxor Resume Next 
Applicaeion:.ScreenOpd.aeino Q False 
If AceiveSheet..Filt:e:rMode Then A.cei.veSheet..ShowAllData 
Nf •· Sheet~("EQUIPOS-OHL").Ranqe("A" & Rows.count).End(xl.Op).Row 
H'ojal. Range· ("L4 :L" & Nf) . Int.erior.COlor • RG3 (21S,. 238, 243) 
iiorksheets("EQ01POS-OHL")I.Ranqe("M4~EA" & lU') .Value- '"' 
Set Hca ,.. H'ojal.Ranc¡e(""M4:EA." & Nf) 
Hca.Ineerior.Color • CJBColorUS) 
Rca.Fone.Bol~ • talse 
Appl.ication.ScreenUpdating - True 
End Sub 
-
~i_C __ ~~- 1 ~ 
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